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Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh struktur modal, 
growth, profitabilitas dan risiko perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi 
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Saham Ok (www.sahamok.com), 
www.duniainvestasi.com dan website resmi dari perusahaan otomotif terkait. 
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Total perusahaan otomotif yang terdaftar selama 2013-2017 yaitu 65 
perusahaan, namun setelah dilakukan purposive sampling data yang dapat diolah 
untuk pengujian sebanyak 55 perusahaan otomotif. 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 
deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis 
dengan menggunakan alat bantu SPSS for windows versi 23.0. berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil: 
1. Struktur modal tidak memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan otomotif. Hal ini disebabkan karena dalam pasar modal 
Indonesia pergerakan harga saham dan penciptaan nilai perusahaan 
disebabkan karena faktor psikologis pasar sehingga tidak terlalu 





 bagaimana pihak manajemen perusahaan menggunakan dana dari utang 
tersebut dengan efektif dan efisien agar dapat menciptakan nilai tambah bagi 
perusahaan. 
2. Growth (pertumbuhan aset) tidak memberikan pengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan otomotif. Hal ini terjadi karena investor tidak 
hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan 
pertumbuhan aset dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada 
suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan atau penurunan 
perubahan total aset sepanjang periode penelitian tidak mempengaruhi harga 
per lembar saham suatu perusahaan. Kenaikan dan penurunan growth 
(pertumbuhan aset) tidak berpengaruh terhadap pergerakan nilai perusahaan. 
3. Hasil pengujian variabel profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan otomotif menujukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 
tinggi profitabilitas akan memberikan prospek perusahaan yang semakin 
baik ditandai dengan peningkatan laba. Hal ini terjadi karena peningkatan 
laba akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan mempermudah 
manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam bentuk saham. Apabila 
terdapat kenaikan permintaan saham suatu perusahaan, maka secara tidak 
langsung akan menaikkan harga pasar per lembar saham di pasar modal. 






4. Hasil pengujian variabel risiko perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan otomotif menunjukkan bahwa variabel risiko perusahaan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
semakin kecil risiko perusahaan akan memberikan prospek perusahaan yang 
semakin baik ditandai dengan mendapatkannya tingkat keuntungan yang 
besar. Hal ini terjadi karena jika perusahaan mencegah risiko maka akan 
menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga akan meningkatkan 
kepercayaan investor dan nilai perusahaan akan meningkat. 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari 
penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini adalah terdapat beberapa perusahaan 
otomotif yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut 
pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. 
5.3 Saran 
Adanya keterbatasan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, untuk itu 
peneliti memberikan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya 
agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Saran dari penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya 
Disarankan untuk menambah variabel yang lebih baru atau menggunakan 
variabel yang belum pernah diteliti oleh penelitian terdahulu dan disarankan 





sehingga jika terdapat data outlier maka data bisa diuji untuk selanjutnya 
masih banyak dan diharapkan mendapatkan hasil yang signifikan. 
2. Bagi Perusahaan Otomotif 
Disarankan sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan faktor-faktor yang 
dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat menarik investor 
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